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カント『純粋理性批判』「無限判断」について
─ アカデミー版における改訂をめぐって ─
Infinite Judgments in Critique of pure Reason by Kant



























　A-Ausgabe （1781）, S. 72. ［4］ Hätte ich von 
der Seele gesagt, sie ist nicht sterblich, so 
hätte ich durch ein verneinendes Urteil 
wenigstens eine Irrtum abgehalten. ［5］ Nun 
habe ich durch den Satz： die Seele ist nicht 
sterblich, zwar der logischen Form nach 
wirklich bejaht, indem ich die Seele in den 
unbeschränkten Umfang der nichtsterbenden 
Wesen setze.
　B-Ausgabe （1787）, S. 97. ［4］ Hätte ich von 
der Seele gesagt, sie ist nicht sterblich, so 
hätte ich durch ein verneinendes Urteil 
wenigstens eine Irrtum abgehalten. ［5］ Nun 
habe ich durch den Satz： die Seele ist nicht 
sterblich, zwar der logischen Form nach 
wirklich bejaht, indem ich die Seele in den 




































































































































































































































性批判 Kritik der praktischen Vernunft』『判
断力批判 Kritik der Urteilskraft』および『倫

























































を 補 足 せ ね ば な ら な い。 キーゼ ヴェター
（Johann Gottfried Kiesewetter 1766-1819）は
こう述べている。
　「例えばdie Seele ist unsterblichという〔引
るとよいのだが、それを表明した例はまだ無
い。



















































































ている。つまり‘die Seele ist nicht sterblich’






ぐ前に記した定式、すなわち‘die Seele ist 








限っての話であるが）、‘die Seele ist nicht 
sterblich’を否定判断‘A ist nicht B’と読
まずに、無限判断（この定式に関しては、あ


















Seele ist etwas anderes als das sterbliche”： 































　伊訳【４】So io dicessi dell'anima che non 
è mortale, eviterei almeno un errore con un 
giudizio negativo. 【５】Laddove, in quest'altra 
proposizione： <l'anima è non-mortale>, io ho 
realmente affermato quanto alla forma logica, 
ponendo l'anima nell'ambito illimitato degli 
esseri che non muoiono. （Kant 1924： 106）
　英訳【４】If I had said of the soul, that it is 
not mortal, I should, by means of a negative 
judgment, have at least wared off an error. 
【５】Now it is true that, so far as the logical 
form is concerned, I have really affirmed by 
saving that the soul is non-mortal, because I 
thus place the soul in the unlimited sphere of 
non-mortal beings. （Kant 1922： 58）
　仏訳【４】Si je disais de l'âme qu'elle n'est 
pas mortelle, j'écarterais du moins une erreur 
par un jugement négatif. 【５】Or, en avançant 
cette proposition, que l'âme n'est pas mortelle, 
j'ai bien réellement affirmé au point de vue de 
la forme logique, puisque j'ai placé l'âme dans 
































くないものである」（πᾶς οὐ δίκαιος οὐκ 
ἄνθρωπος）は、「すべての人間でない者は正







infinitia） と い う 項 目 の も と に 論 じ た（Cf. 
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